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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
- El peligro de las sanciones 
Un embnr^o financiero, comercial 
y crediticio contra Italia, 'ejecutado 
por añadidura con contundente e 
inílexWe rapidez. 
Veamos las probables consecuen-
cias, dç tan grave decisión: Itnlla, 
que carece de carbón y de petróleo, 
que. cuenta con escasísimos yaci-
mientos de hierro, cobre y plomo, 
que, prácticamente, carece tamb'én 
de celulosa, nitro, algodón y otra* 
jjjatê lflS, primas que son báaicas na-
fa Ja/abrlcación de exp^OíIvos; Ita-
lia, repetimos, reducida a esta situa-
ción, hoy. cuando, dadas las condi-
ciones de la guerra moderna, la vic-
toria sólo será para la nación que 
puede conquistarla merced a la po-
sesión de océanos de petróleo e in-
gentes montañas de acero y explosi-
vos; Italia que, por añadidura, ten-
dría que importar también materias 
alimenticias para sus cuarenta y cin 
co millones de habitantes y para cu-
brir las necesidades y dispendio* in-
herentes al sostenimiento del ejérci-
to de operaciones, se vería condena 
da, fatal e irremisiblemente a la de-
rrota. Esta es, dentro de la más es-
tricta objetividad, la consecusacla 
de la aplicación de las sanciones y 
no comprendemos cómo se ha podi-
do diclr. después de acordarlas, que 
«el mecanismo sancionatorio es más 
temible de lo que se creía». Y afir-
mamos esto porque no hace falta 
ser precisamente un Tayllerand, 
lince en política internado nal, para 
abircar «a priori» y de una sola cjaa 
da, las consecuencias del veto gine-
brino a las finanzas, el comercio y 
el crédito a la península italiana. Pe 
ro, aún hay más: Inglaterra quie-
fe Ir a una aplicación rápida, 
fulminante, y está dispuesta a una 
medida que, dígase lo que se quiera 
para intentar darle una «explicación 
civil», es eminentemente militar: el 
bloqueo. Y, por si esto fuera poco. 
mudecer̂  ante la voz de los caño" 
nes-. Y, ya en el terreno bé icc, 
preciso es tener en cuenta el papel 
que pudieran jugar el Japón, los Es 
ta os Unidos y Alemania. Sabido es 
que estas tres potencias no forman 
parte de la Soclidad de Naciones y 
es conocida la paladina declaración 
de neutralidad que acaba de hacer 
la segunda de ellas, como es conoci-
da también la actitud alemana, en 
cuyo país se considera el conflicto 
italo-abisinio, según palabras del 
«Fuhrer», como un pleito ajeno. 
Es evidente, que estos países, aje-
nos por completo a Ginebra y subs-
traídos, por lo tanto, a todos los 
compro misos que de dicho areópa-
go Internacional se derivan, están 
en libertad abíoluta para tratar y 
comerciar con Italia. Ahora bien, 
puestos ya en un plan de sanciones 
v dejando a un lado las cuestlo es 
de derecho—pues la experiencia nos 
dice que en materias bélicas sólo 
juegan, más o menos encubierta-
mente, las cuestiones «ie hecho» — 
¿a cuántos incidentes <iue pudieran 
degenerar en conflictos armados no 
puede dar origen la situación y nor-
ma de conducta que en uso de su 
libertad se decidan a seguir esas tres 
potencias? Ha aquí, pues, un motivo 
más de posibles y graves complica-
ciones. 
Pero aun queda otro motivo de 
preocupación más, el más arduo por 
sus consecuencias a largo plazo: La 
actitud de otro miembro de la So-
ciedad de Naciones: R isla. Su dele-
gado. Litvinof. que hasta que 11 gó 
un|el momento de tratar de les sancio-
nes se mantuvo a la expectativa, ca- f 
si como un miembro honorario de i 
la burocracia Glnebrina, ha comen- ' 
zado a desarrollar la máxima activi-
dad en cuanto de aplicar penalida-
des y de coartar la libertad de Italia 
se ha tratado. 
Y es que, antes que nada, Rusia 
va tras el obj ítívo de la revolución 
universal. El fascismo es uno de los 
más sólidos valladares opuestos al 
triunfo de aquélla. Y Rusia-la úaica 
que. a costa del mundo entero, ga-
naría con la guerra—encamina to Jas 
Romanones se admira de los 
arrestos de Mussoliní 
Pero la inminencia de la guerra le 
recuerda a Napoleón 
"Santa Elena-dice-se prepara a recibir un 
nuevo huésped 
Madr id . -E l diarlo bonaerense | MANIFESTACIONES D E L 
«La Nación» publica un artículo del j 
conde de Romanones, en el que el 
articulista dice que se asombra de 
los arrestos de Mussoliní, pero que, 
ante la inminencia de la g-ierra acu-
de a su memoria el recuerdo de Na-
poleón y ve perfilarse en el horizon-
te la isla de Santa Elena ya prepara-
da para recibir a un nuevo huésped. 
FIRMA PRESIDENCIAL 
Madrid.-El jefe del Gobierno, se-
ñor Chapaprieta, despachó hoy con 
el Presidente de la República, a cu-
ya firma sometió varias disposicio-
nes, entre las que figuran las siguien 
tes: 
Decreto autorizando la adquisi-
ción y construcción de material de 
guerra. 
Otro reformando la constitución 
de la Junta del Patronato del Libro 
Español. 
Ley creando el Patrimonio Fores-
tal de la República. 
Decteto reorganizando los servi-
cios del Ministerio de Agricultura. 
Orro aprobando !el Reglamento 
para regularizar el mercado de tri-
gos y harinas. 
EN GOBERNACION 
Madrid.-El ministro de Oobir-
naclón, señor De Pablo Blanco, re-
cibió hoy a los perlodistaa y les di-
jo que atendiendo a los requerimlen 
tos que hacen algunos periódicos 
se propone auxl'iir a los niños cu-
yo padre poreció al realizar un acto 
SUBSECRETARIO DE CO-
: MUNICACIONES : 
Madrid.—El subsecretario de Co-
municaciones, señor Montes, dijo 
hoy a los pedodistas que el ministro 
del ramo se propone inspirar su ac-
tuación en los principios de la más 
estricta justicia. 
En breve se dictará una disposi-
ción reglamentando los traslados. 
Se respetarán las categorías pero 
los cargos especlales^se proueerán 
mediante concurso anunciado con 
la debida antelación. 
Se creará un centro directivo pues 
se echa de menos la existencia de 
centros técnicos asesores. 
El subsecretario se lamentó de 
que las restricciones impidan poner 
en marcha inmediatamente las re-
formas proyectadas si bien cree que 
el plazo será tan sólo por poco 
tiempo. 
En cuanto al servicio de transmi-
siones del Ejército estima que debe 
estar en constante enlace con una 
red nacional permanente de radio-
transmiiión. 
Terminó el señor Montes su coa* 
versación con los periodistas desta-
cando la competencia y la laborio-
sidad de los funcionarlos de Comu-
nicaciones que cuando los demás 
descansan en verano y en Navidad, 
a ellos se les recarga el trabajo. 
P O R RAS GALLEGAS 
humanitario con motivo de un lu-
las noticias procedentes de Ginebra »«» actividades diplomáticas al apias cendlo ocurrido en Castillejas. 
aun recargan más ios sombríos nu-
barrones que entenebrecen el hori-
zonte internacional: Se dice que el 
Comité de sanciones propondrá, sin 
Anuncie usted en ACCION 
tamiento del imperialismo italiano. 
Aunque para ello tenga que aliarse 
con el imperialismo ultraconserva-
dor y ultratradicionalista de la Gran 
duda, en un plazo muy breve la rup-1Bretaaa-
I t l 13 
, , - — - a 
tura de Ins relacionéis diplomáticas i 
r.on Italia de la» naciones que han 
votado las medidas coactivas a que 
nos venimos refiriendo. Por una par 
te, pues, propósitos de poner en 
práctica el bloqueo, medida que, 
, . No somos partidarios del culto a 
como hemos dicho, pese a todos los |a faerzai Hacer de este principio, 
eufemismos, es eminentemente mi i - base de un derecho y de una con-
tar; y por otro, una prohibía y pró- ducta, privada o pública, sería tanto 
xlma ruptura diplomática de los cin- COÍQO elevar a dogma el «quia nomi-
cuenta y un países qut votaron las nor ieo> qUe revela un concepto pe-
sanciones. Y esto, sencillamente, almí Jta de la humanidad y un senti-
cua todo el trágico laconismo que do despectivo de la dignidad huma-
encierra el vocablo, no tiene más na. Por aigo el hombre es algo más 
que una denominación posible: es qUe una fiera. 
«la guerra». ¡ Pero si la fuerza no es un derecho 
¿Cómo surgiría la conflagración ' el derecho, para ser eficaz, necesita 
caso de que sean puestos en prácti- ser fuerte. Cuando se mueve en la 
ca los procedimientos que comenta- estratosfera de las puras teorías, el 
mos? Esto no se puede predecir, pe- aerópago es una academia, pero no 
ÏO, aparte de que la mera ejecución un órgano de gobierno. Y gobierna 
<fe esos procedimientos de «boicoi» el que manda, no el que solo discu-
• hasta de «sabotaje internacional» rre, o discute solo. Creer que el 
Pudiera ser por sí mismo un «casus mundo es conquistable, porque se 
belii», éste, el motivo inicial surgiría llama uno Cambises, Alejandro Mag 
como han surgido todas las guerras, no o Napoleón, i ú que haya una ra 
Cualquier incidente intencionado o zón que respalde ese ideal, es equl 
Gestionas del diputado igual Padilla 
En favor de unos pueblos dam-
nificados por el pedrisco 
Cuando parecía llegado el momen 
to de regresar a Madrid, terminado 
el veraneo que me ha llevado a va-
rias costas norteñas, la Providencia 
señaló una última etapa, y esta ha 
sido en la reglón gallega, región que 
hacía tantos años no visitaba, pero 
que encierra para mí recuerdos im-
borrables de días de alegría'y juven-
tud. 
Vlgo y Pontevedra han sido los 
lugares en donde me tenía pre ara-
da el Señor la labor que quiso cerra 
se esta época de veraneo, antes de 
comenzar la del invierno, en la capi-
tal de la nación. 
En formación tod«vía la Junta , de 
Acción Católica en Vígo, con deseo 
de que se formen los sindicatos fe-
meninos que tanto se precisan en 
una población donde existen tantas 
fábricas, amén de las obreras de la 
aguja y de las sirvientas, que se agru 
parán también, no podía negarme a 
la petición que se me hlso con cari-
ñosa insistencia, para que hablase a 
las señoras un día, y otro a las obre 
ras. 
La semilla ha quedado echada. 
La tierra que la recogió, lo mismo 
en el sector directivo que en el sec-
tor obrero, era buena. El Divino 
Sembrador hará que fructifique esa 
semilla y de la cosecha que espera-
mos todos. 
En Pontevedra, que ya conocía 
tamb'én y en donde hace años ac-
tué en propaganda católica social, 
se dió otro acto principalments'para 
las señoras; allí la Junta funciona, 
y existen, aunque necesitados de 
reorganización y empuje, los sindi-
cà tos católicos femeninos. 
Entre este batallar por la causa 
del catolicismo social, me deparó la 
Du císima Madre dé Dios un alto, 
en descanso, en la asistencia a la 
Salve que se canta los sábados en 
el Monasterio de Vigo, cerca de Pon 
tevedra. 
La situación del convento de Reli-
giosos Mercedarlos no puede ser 
mas hermosa, más pintoresca, más 
llena de poesía. En una campiña, 
como es la campiña gallega, tenien-
do enfrente la ría y en la faída d t l 
monte diseminados pueblecitc1»», ca-
sas de campo, praderas bellísimas. 
Era Uhora del atardecer. Relnal\«n 
en aquellos alrededores una paz, txn 
recogimiento que nos separaba d«J 
mundo en donde todo es combate, 
todo encono entre los hombres. 
Dentro del templo estaba prepara-
da la ceremonia mariana que todos 
los sábados tiene lugar y a la que 
"cuden gentes de Pontevedra, de 
Vlgo, de los alrededores. 
Dieron las seis y por 'las puertas 
de la sacristía salieron los frailes 
can sus blancos hábitos. Todo lo 
largo del templo, profusamente Ilu-
minado, estaba ocupado por los-
frailes de la Merced, y junto a ello» 
los novicios. Con acento que llega-
ba may al alma entonaron la Salve 
Regina y después el Tota Pulcra Est 
María. Las alabanzas a la Madre de 
Dios y nuestra se sucedían, erml-
nando con un salmo de alabanza al 
Señor. 
Terminado el acto volvieron en 
ordenada y devota procesión a la sa 
cristía los frailes. En la iglesia reinó 
de nuevo el silencio. Se apagaron 
las luces y salimos del templo. La 
campiña estaba ligeramente Ilumina 
da por los débiles rayos del sol po-L 
niente, que se ocultaba a, lo lejos. 
La paz era completa, A los muros 
del convento de los Mercedarlos del 
Voyo no llfg ban las desenfrenadas 
pasiones, los terribles odios que »»* 
cuden y enlutan las ciudades, las lu 
chas que llenan de sangre los cam-. 
pos de batalla: porque la Reina de 
los cielos vela por sus hijos los pa-
dres de la Merced. 
La hermosa ceremonia mariana, 
ligeramente descrita, es el recuerdo 
más perfumado que llevo conmigo 
de estas tierras gallegas, y él me Ins-
pira en mi trabajo del nuevo curso 
que comienza. 
María de Echarri 
Debido a las activas gestiones lle-
vadas a cabo por el diputado agra-
rio señor Igual Padilla, por la Direc-
ción general de Agricultura se ha 
dispuesto que por el Servicio Agro-
nómico de la provincia se proceda a 
distribuir trigo para la siembra a los 
pueblos que fueron damnificados 
por el pedrisco y que son los si-
guientes: 
E S P A Ñ A 
li tm en loi ato 1934 y 
Licencias especiales y las de 
iientes. Pe- Perr0S' reclamo y hurón.-Re-
rales de Alfambra, Villalba Alta. 
Galve, Cervera del Rincón, Mezqui-
ta de Jarque. Son del Puerto, Pa-
rras de Martín,'Cuevas de Almudén, 
Valdeconejos, larque de la Val, Ca-
ñada Vellida, Torre ios Negros, Por 
talrublo. Cosa, Cuevas de Portalru-
blo. Rambla de Martín, Pancrudo y 
Rlllo. 
esaagesBesaasBHos 
no«ervirIa para ello-que d ŝde el 
fiebre (eleitama de Ems, que hizo 
^tallar la guerra del 70, hasta el do 
b!<1 asesinato de Sarajevo, pasando 
Por la voladura del Malne y por los 
^Peciosos pretextos que originaron 
guerra anglo-boer. cuentan las 
^ncl l ler ías con un vastliimo y va-
vocarse y descender de categoría. Ni 
Pèrsia, ni Macedònia, ni la Francia 
de loa cónsules, han dejado huellas 
históricas, ni siquiera ventaja mate-
rial y plebeya para su país. 
No obstante, allá en Ginebra, 
unos representantes de naciones dis 
cuten teóricamente, por lo que es un --v-menas con un vasuiioiu y j ^ ^ - ^ i . v . d . v . a m t m . c . iú ̂ u c t o 
rlado repertorio de motivos para en avance de ia humanidad, evitar la 
efusión de sangre humana, cuando 
si en algo nos distiugulmos del res-
to anim&i, es en que somos seres de 
civilidad, de civilización y de jus ci-
vile; no de fuerza, ni de tirania. Y 
en tanto que allí se discute, suenan 
los cañones y caen hombres en la 1 
cha, caída que es también la de la 
civilización. Se consumen los días, 
los hombres, las esperanzas y las 
ideas. 
Qae unos defiendan su derecho a 
viví: en lo suyo, y otros pretendan 
vivir imponiendo su derecho a vivir 
sobre otros, y aún otros quieran vi-
vir plácidamente, sin que les pertur-
ben las gentes nuevas que siguen 
exactamente la misma ruta histórica 
caudación del Estado 
que las gentes viejas, tío nos ex'ra-
ña, aunque no lo defendamos. Pero 
que en tanto el ardor bélico se pro-^3. Valem 1 4- Viz-ava 1 Predoml paga, que haya unos hombres teorl- T vaiencu. 4, Vizcaya, l . predoml 
Ofrece Interés y además es muy 
curiosa la distribución por provin-
cias de las diversas licencias de caza 
de carácter especial. Como ya se ha 
dicho anteriormente, estas son va-
rias clases distintas de las licencias 
generales. 
LICENCIAS ESPECIALES.-Ala-
va, 1 provincia; Badej JZ, 2; Cuenca, 
1; Guipúzc >a( 1; Madrid, 34? Sevilla, 
zantes, platónicos, que centren un 
sentido jurídico-que dicen nuevo— 
de ia Humanidad, para evitar catás-
trofes entre pueblos y refrenar los 
na, por el número de licencias espe-
cíales otorgadas, la provincia de Ma 
drid, que figura con 34, o sea más 
de la mitad del conjunto globla de 
las de toda España, las cuales su-
primarios instintos de fiera, que ya- mBD 67 para el año 193i 
cen en el fondo de los hombres y de i DE PERRO. -Aparece la provin-
las naciones, lo comprendemos me- cla de Baleares con 46 licencias lía-
madas de perro; Canarias orientales nos. 
O ese organismo es el crak del 
Derecho y teme la valentía de confe 
sarlo, o realmente se está borrando 
la Imprecisa línea que separa lo su-
blime de lo ridículo. 
Floiisel 
168 licencias de perro y hurón; León 
9; Logroño, 3; Navarra, 89 de perro 
y reclamo. El total en el expresado 
año 1933, es de 315 licencias delgru 
po denominado de perro, pero de 
las cuales 177 son de perro y hurón 
y 89 de perro y reclamo. 
DE GALGO.-La provincia da 
Cuenca es la única que tiene una 11-. 
cencía de caza para galgo. 
RECLAMO.-Respecto a las liceu 
cías de reclamo, Baleares figura con 
una, v la provincia de Murcia coa 
otra. Total, 2 licencias. 
HURON.-La provincia de Gua-
dalajara tuvo cinco licencias exclusl 
vamente para hurón, pero, como 
anteriormente se menciona, hay ade 
més 168 licencias de perro y hurón 
en las Canarias orientales. En la pro 
vincia de Logroño, tres Ucencias de 
perro y hurón. 
RECAUDACION.-Aparecen en 
'a estadística dos grandes concep-
tos. 
I . —Licencias generales. Figura» 
en los cuadros 222 licencias de pri-
mera clase; 507, de segunda; 264, da 
tercera; 419. de cuarta; 3.079, da 
quinta; 12.273 de sexta, y 300.889 l i -
cencias de séptima clase. La suma 
totfil es de 317.845 autorizaciones o 
licencias, con ellas se incluyen las 
licencias especiales, de todas clases. 
II . -Detalle. Las licencias de ps* 
rros, reclamo y hurón aparecen con 
Importe de 6.737 pesetas. 
Recaudación total en el año 1934: 
ascendió, como se ha dicho, a pese-
tas 3 203.996. 




De Valencia, don Manuel Gatí, 
de la Oenersl Motors. 
— De Zaragoza, de paso para Va-
lencia, donlGumersindo Claramunt. 
— De la ciudad del Turla, don Nés-
or Jacodi director de la Cor/ipañía 
del Central de Aragón. 
— 'De Calatayud, don I^idra Iz-
quierdo j señora. 




A Zaragoza , ;don Agustín Sarrate. 
— A Valencia, don Frrncisco de A, 
Entela. 
— A Torremocha, don José M . ' 
Sánchez. 
— A Cuencá, el médico don Lui» 
Frsnco. 
• • • • -. 
C e 
OÓBIEfeNO CIVIL 
Ayer imañana visitaron a nuestra 
©rlmcra auturidad civil de la provin-
Señor inspector provincial de Sa-
nidad e Higiene; don Antonio Vi 
(, delineante de la Dipute 
don Pedro Feced, abogade; 
don Esteban Soria, inspector muni-
cipal de Sanidad Veterinaria; don 
Jesús Sancho, subdelegado de Vete-
rloafia. 
don motivo de la primera visita 
que el señor Obispo hizo ayer tarde 
al Seminario, se celebró una velada 
Üteratlo-musical con arreglo al si-
guiente programe: 
1. Marcha triunfal, de M. Cie-
amn; interpretada por don Angel 
Mingóte. 
2. Presentación. Discurso po r 
don Restltuto Navarro. 
3. «Oremus pro Antistite». Him-
no a cuatro voces mixtas, por ^on 
Restltuto Navarro; cantado por los 
seminaristas. 
4. Saludo al excelentísimo y re-
verendísimo señor Obispo. Poesía 
oor áon Roque Mallén. 
5. Villancico. Canción sobre tex-
tos de Lope de Vega, compuesta por 
el maestro Mingóte e interpretada 
por el tenor don Joaquín Galindo. 
6. Recuerdo emocionado a los 
padres de nuestro Prelado queridí-
mo, por don Luis Alcusa, presbí-
tero. 
7. Discurso sobre Acción Cotóli-
c«, por don Isidoro Julve. 
8. Villanesca, de Granados; por 
don Angel Mingóte. 
9. Poesía a la Inmaculada Virgen 
María, por don Domingo Lozano. 
10. Folia. Canción sobre textos 
dé Lope de, Vega, del maestro Min-
góte, cantada por el señor Galindo* 
11. Bienvenida al excelentísimo 
y teveTendísitno señor Obispo, por 
don He'minlo Pérez. 
12. Avemaria de Victoria, a cua-
tro voces mixtas, cantada por los 
# I « f H r% I TIEMPO 
FUTBOL B y r b d g y e n a 
ce-
Anoche nos dieron la notlc!a deí HFpTno GRAVE 
que el próximo día 27, la afición tu | H h H I U U U K A V E . 
rolense podrá admirar en nuestro. Al regresar de Daroca con el 
campo deportivo a un gran equipo J y un m)icho de 8u p i e d a d el 
futbolístico. [vecino de esta población Felipe Yus 
Se trata del «once» del Club De-. Agu8tflJ de 48 afl08 de edadf C88a. 
portívo «La Vega», equipo valencl8-|do> j0rnaierOf al llegar a lapiaZa del 
no que forma un conjunto no lg"' " puerto de esta villa se le eepantó la 
lado con ninguno de los que hemos ícabal1erfa que conducía de la r,en, 
tenido el gusto de ver por aquí. |da y el ser derribado a tierra tuvo la 
«La Vega» es superior a muchos | dp8gracla de que una de la8 rueda(? 
de los equipos que figuran con g ^ | d e l vehículo le pasara sobre el cuer 
des llamativos. Tan superior que, 
Durante IfS pr!mera?s horas de la 
madrugada anterior, pejmanedmcñ 
ya bajo cero. 
La mínima máa Idem registrada 
desde el pasado Invierro tuvo lugar 
en dicha mañano, ya que la colum-
na termométrica l'egó a menos 0'4 
grados. 
El sol calentó durante el ^ía y co-
mo máxima ce obtuvo la de W t gro 
dos. 
Huelga decir existe gran diferen-
cia y por eso se nota... 
D E L E G A C I O N DE HACIENDA 
Asistió el Cabildo catedral, profe-
sores del Seminario, Padres Paules, 
IPadfe» Franciscanos, Radies Tercla-
« ' . , - , irlos Capuchinos y representantes de 
Sexomunlca a señor alcalde del a8oclaclones culturales. 
Municipio de V m d la aprobación | Xodo8 lo8 que intervinieron en la 
del suplemento de crédito aprobado | cuci6n del programa recibiero 
pfir dicho Ayuntamiento. |caiurosos apkusos por el acierto 
— Sfe ha; posesionado de su cargo ? que |es acompafló en su8 jespectivas 
en esta Delegación el auxiliar de 4 a actUac!ones. 
clase don Jesús Carrillo, nombrado j A| terminar( su excelencia reveren 
por orden 4el 9/del actual. | disima dió las gracia» a todos y tuvo 
R E G I S T R O CIVIL í palabras de unción y afecto para su» 
Movimiento demográfico. 
M^lmonio. — Clemente Dobón 
Herv4i>;de 23 años de edad, soltero,! 
con'Secundina Julve Sebastián, de 
19, soltera. 
Defunción. — Francisca Parido 
Sanz, de 35 años de edad, casada, a 
conseçuencia de miocarditis crórd-
ca„;7-~Hoipítal provincial. 
Relojito de pulsera de señora. Se 
ruega a la persona que lo laya en-
contrado lo entregue en la calle de 
Joaquín Arnau, n.014, donde se le 
^ l ^ Jü lMJ; 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
J / i naceyaric <m todoy ¿<xs- h r r r e : § 
•i rpfáó como aòono da (a.s 
a R V R O P O T A S S C O 
d i 
CM. .-. 
como antes decimos, todavía no há 
desfilado por Teruel un «once» tan 
compenetrado y de mejor juego. 
Esta noticia la damos apenas co-
nocida para que los aficionados vean | 
cómo los encargados de ofrecernos 
fútbol están dispuestos a que en la 
presente temporada vayan desfilan-
do por nuestro campo equipos que 
todavía no lo hicieron y son dignos 
de venir para demostrar a todos la 
belleza del fútbol. 
E&tamos'Seguros de que esta no-
tkiajtia de agradar extraordinaria-
mente a todas aquellas persones 
amantes del deporte y más que nada 
de su amor a la patria chica que 
gracias a estos actos deportivos ayu-
da a que se le conozca fuera de ella. 
Como ya es sabido, al «Gallo» le 
«tiraron» un toro al corral en la co-
rrida de Valencia cuando dió la al-
ternativa a Refaeliilo. 
Ahora, fechada en Valencia, Suá-
rez 11 y Tragabuches han recibido 
«na carta en la que Íes jalean por lo 
que dijeron de Rafael hace unos 
días. 
Los firmantes de la carta añaden: 
«Nadie ha dicho, se ha silenciado, 
que «El Calvo», a la salida de su prl 
•tner toro dió unas verónicas y nava 
tras superiores: que remató un qui-
te de rodillas: que el toro llegó a la 
muerte poco castigado y difícil: que 
Refád muleteó con la zurda, valien-
te, ceñido y en corto: que el público 
le ovacionaba: que al remater un 
pase quedó tan cerca que el toro le 
cogió corneándole bárbaramente: 
que curado en la enfermería de unas 
fuertes contusiones en la cabeza, pe 
cho, en un brazo y en una pierna, 
además de un profundo corte en la 
cara, el poctor Serra no le quería 
dejar salir a matár el cuarto toro de 
la tarde, que también era difícil: que 
Rafael, dolorido, insistió en ^volver 
al ruedo, y que una vez allí, al fal-
tarle las fuerzas, sonaron los tres 
avises, y, finalmente, que todo esto 
lo hizo el «Gallo» a los oncuenta y 
tres años de edad y para no dejar 
otro toro a un cempañero.» 
Todo esto dicen los que han es-
crito a Tragabuches y a Suárez II 
desde Valencia. 
La combinación de toreros para 
Maracsy (Venezuela) es: 
Juan Belmonte toreará tres corri-
das y cobrará por cada una de ellas 
60 000 pesetas, o sea un total de 
180 000, 
La Serna ha firmado dos corridas 
en 60.000 pesetas y Corrochano 
otrs dos, creemos, no estamos se-
guros, que en cincuenta y tantas mil 
pesetas cada uno. 
Por ahora Belmonte llevará como 








Recogido que fué, el médico le 
apreció una herida grave. 
O l l e t © 
CUESTION DE INTERESES 
En la partida denominada Cantfi-
lera, enclavada en este término mu-
n'cipal, se encontraron los vecinos 
Tomás Cardial Gascón y Santos Ro 
yo Oliete. de 35 y 47 años de edad, 
respectivamente, hermanos políti-
cos. 
Como entre ellos existen antiguos 
reseniítnientos por asunto de Intere-
ses, comenzaron a discutir y poco 
después llegaron a las manos. 
El Tomás, que es vecino de Alcal-
ne, empuñó un cuchillo de los lla-
mados cabriteros y a no ser por re 
sultar él mismo con una herida cor-
tante, de ocho centímetros de exíen-
«ióa en la mano derecha, no sabe-
mos a qué extremos hubiese llegado 
la lucha. 
OTRA PEQUEÑA REYERTA 
En la Cerollera, partida de este 
Múnlciplo, se encontraron Miguel 
Casod Andreu y su padre Manuel 
Casod Lavlga, de 16 y 39 años de 
edad, con su convecino Ramón Bu-
rillo Lóseos, de 34 años, casado. 
Debido a que existen antlgus re-
sentimientos porque Ramón denun-
ció el daño que en una finca le ha-
bía causado Miguel con el ganado 
de su padre, sostuvieron una reyer-
ta que di5 como resultado el que 
Ramón fuese asistido de una herida 
cortante en la reglón parietal dere-
cha, varios arañazos en la mejilla iz-
quierda y una erosión en el homb o 
del mismo lado, siendo calificado 
su estado de pronóstico reservado. 
También Manuel resultó con una 
herida contusa, de poco más de un 
centímetro de extensión, en la ca-
bdza, interesando el cuero cabellu-
do. 
El asunto, como el anterior, pai ó 
al Juzgado. 
B t í ñ ó n 
AMENAZAS DE MUERTE 
Santoral de| hoy. — Santas Mar-
garita M. Alacoque, virgen; Santos 
Florencio y Víctor, obispos; Irón, 
Alejandro, mártires. 
Santoral de mañana. — Santos 
Luc s, evangelista; Juitp, márir, 
y Julián, ermitaño. 
C U L T O S 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce y a las nueve y cuarto la 
conventual. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las ocho 
San Andrés. —Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago,-
día y ocho. 
San Juan,-
cuarto, 
\ San Pedro.—Misa a las siete y me 
i día y ocho. 
i El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.-Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misa» a las ocho 
v ocho y media. 
I Cuarenta horas.—Se celebran du 
i rante el mes de Octubre en la Igie-
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Gregorio Simón Herrero denuti-
cló que al marchar con dos criados 
suyos a sembrar a una finca que 
tiene en la partida Valsete, estando 
próximo a ella se presentó su con-
vecino Vicente López López armado 
de una escopeta y le dijo que si 
propasaba a entrar en Icha finca le 
descerrejaba doe tiros. 
En vista de ello, el Gregorio se 
marchó a trabajar a otra finca. 
La Benemérita Interrogó ai denun 
ciado, quien terminó por declarara 
autor de las amenazas, diciendo be-
bíalas pronunciado para ver de 
asuntar al Gregorio a ver si abando-
naba la referida flaca por haber 
sido del padre de Vicente y creerás 
éste con derecho de ocuparla. 
DENUNCIA POR INSULTOS 
El médico don Benito Cuadrillero 
Fernández denunció que al llegar a 
la plaza del lugar desempeñando 
sus deberes profesionales fué insul-
tado con palabras mal sonantes por 
I 8 | vecinas Ez quiela G rcés O r-
baión. Pilar B l í o G r é C ; -
«en RcmoSáathez. ¿nre ia ¿pth -
rón Zorraquino y Consuelo Mam) 
Corbatón, quienes además lc ha-
bían arrojado elgunas piedras. 
Preguntecas sobre eiio las denun-
ciadas, dijeron no sabe nada del 
aiuotO. 
Jueves Eucarístlcos. ~ Comunió 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7'30: 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la ) 7. 
San Juan. 7'45. 
A NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 
Sigue la novena que, en la iglesia 
parroquial de San Andrés, dedican 
la Corte de honor y Caballeros del 
Pilar a la Patrona de Aragón. 
Todos los días, a hs ocho. Misa 
de Comunión. 
Al ejercicio de la tarde se dará 
principio a las cinco y triedla. 
SABINAS EN MONTE DE SAN 
BLAS 
Razón: MANUEL GARZARAN 
Severiano Deporto, 14. -TERUEL 
Vistas a la Puerta del Solf 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascua! Peirice 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D = 
1 Si 
A L B A Í D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal. 19 
TERUEL 
síá Vd. suscriío a 
nec 
cas 
más. Llame a 
1-6-9 y desde 
recibirá Vd. estepa 
alies ie salir de so 
su r cupacioDe» 
1 
i W t i 1 * 
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5e pide que se discuta el asunto 
dones de trigo decretadas 
provincias 
> las i 
por Domingo 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cinco menoslcuarto 
de la tarde. 
preside el señor Alba. 
Desanimación en escaño» y tri-
buna». 
Ea et banco szul el »eñor Lucia. 
Se da lectura una proposición 
acerca de la 'formación de la Coml-
ilón que ha de entender en el estu-
co te Reíorma Constitucional, y 
en el'a se hace referencia a la desig-
nación de lo» representante» de la» 
minoría». 
E\ seftor Alba invitaja la» mino-
rla* a que expongan »u» respectiva» 
opialones. 
El seflor Lara dice que no e»tá 
conforme con la designación de lo» 
representante» de 1«» minoría» la 
Baga el Gobierno. !!Creen que la» 
minoría» deben elegirlo» libremente. 
El señor Alba se muestra de acuer 
do con este criterio, pero añadiendo 
miendas más que tambfén »on reti-
rad"». 
El señor Alonso dice que votará 
contra el dictamen y pide votación 
nominal. 
La votación resulta nula por falta 
de número de diputados. 
Se pone a discusión el artícculo 
quinto. 
El señor Lara entiende que no 
debe continuar el debate porque no 
se puede discutir un artículo cuan-
do no se ha npTnbado el anterior. 
El señór Jiménez Fernández qu$ 
preside, que afustándoae al Regla-
mento no ve ningún motivo para 
que se levante la sesión. 
Por fin se pone de nuevo al vota-
ción el artículo 4.° y queda aproba-
do ñor 111 votos contra 8. 
Se discute el artículo 5.° 
Se aceptan varias enmienda» y »e 
rechazan otras. 
Una enmienda del »eñor Carran-
tamidar el proyecto de Ley que limi 
ta la extensión de la» propiedade» 
de entidade» o individuo» extranje-
ros en Baleares. 
MANIFESTACIONES 
D E A L B A 
hallarte é»te en la Cámara para de-
fenderla. 
Se acepta en. cambio otra del »e-
ñor Aguirre. 
El señor Varela retira otra. 
El señor Sierra Martín defiende 
dos enmienda». 
Por la Comisión le conte»ta el »e-
ñor Cano rechazándola». 
Se suspende el debate y se levarta 
la sesión a la» ocho y veinte. 
REGRESO DEL PRESIDEN-
: TE DE LA REPUBLICA ; 
Madrid.-El Presidente de la Re-
pública regresó a Madrid esta tarde. 
Almorzó en el albergue que el 
Patronato del Turi»mo tiene esta-
blecido en Manzanare». 
EL MINISTRO PORTU-
GUES DE RELACIONES 
EXTRANJERAS! 
que lo» puestos que queden vacan-[za se considera rechazada por no 
tes en la Comisión, por renunciar 
los grupos a designarlos, deberán 
ser distribuido» entre lo» demá» gru 
po». 
Se presenta una proposición inci 
dental pidiendo que se discuta el dic 
tamen referente a la gestión de Mar-
celino Domingo al frente del Minis-
terio de Agricultura. 
La defiende el señor Barcia. 
Dice que el señor Marracó afirmó 
que Marcelino Domingo »e halla in-
cur»o en prevaricación, pue», »egún 
el señor Carrascal, había dañado al 
Tesoro en 40 millones de pesetas. 
La Comisión investigadora —aña-
de—se nombró a petición del señor 
Gii Robles. 
Se queja de la lentitud con que ha 
actuado dicha comisión. 
El señor Hueso explica el retraso 
del informe. 
Rectifica el señor Barcia y retira 
la propoaión. 
El señor González Ramos explica 
su expulsión del partido socialista. 
Dice que su actuación ha sido 
siempre la de combatir a las dere-
chas y que no se explica por qué »e 
le expulsó del píirtido soclalhta. 
El »eñor Pérez Madrigal: Despuéi 
de lo de Octubre os debieron expul-
sar a todos. 
E1 señor González Ramos dice 
que jamás desobedeció ningún 
acuerdo del partido socialista. 
Añade que él quería que el parti-
do ae reorganizara legalmente y por 
esto se le tachó de traidor. 
Censura la presión que sobre el 
partido ejercen las Juventudes inex-
pertas, que están impul»ando al 
marxIs-Tio hacía un callejón »in oall-
posible. 
Me han llamado—añade—traidor 
Pú'lcamente y a mí nadie puede lla-
marme e»o con Ju»ticia. 
Si la Cámara entiende que »oy un 
traidor renunciaré al acta. 
Sigue el debate del proyecto de 
Ley d<: Comunlcaclone» Ma?ítlma». 
El »eñor Alonso presenta y deflen 
ne una enmienda al artículo segun-
do. Se refiere al transporte de frutas 
de Canarias. 
El señor Cano se opone. 
Ambos rectifican y la enmienda e» 
rechazada en votación nominal por 
^ voto» contra 19. 
Aceptada otra enmienda, queda 
aprob»ido el artículo segundo. Tam-
k'én se aprueba el tercero. 
El stfior Alonso preaenta una en 
ofenda ai aul ulo tercero. 
Se cp. ne a ella el stñor Sierra 
R«starazo 
R- cuíican ambos y el primero re-
*«• la ennil-nda. 
& »tñji Cano se opone a dos en-
Madrid.—El ministro portugués 
de Rel-íclones Extranjeras visitó 
hoy a lo» señores Alba, Chapaprie-
ta y Lerroux. 
Todos ello» le devolvieron la visi-
ta. 
También visitó el Museo del Pra-
do y varios monumento». 
LA COMISION DE 
PRESUPUESTOS 
Madrid.-La Coml»lón de Presu-
pue»to» ae reunió hoy bajo la pre»i-
dencia de don Abillo Calderón. 
Se acordó nombrar una aubcoml-
aión para estudia? \o% presupuestos 
de cada uno de los Ministerios. 
También se acordó reclamar los 
detalles que faltan en el proyecto de 
Ley de Presupuestos a fin de comen 
zar rápidamente su estudio. 
Por úïtlmo se acordó consultar al 
señor Alba si cabe aplicar el artícu-
lo 52 del Reglamento de la Cámara. 
EL ALTO COMISARIO 
Madrid.—Al terminar la sesión de 
esta ta'de, el nresldente de la Cá 
mará, seflor Alba, dijo a los perio-
distas que se hobía reunido la Co-
misión de Gobierno interior de las 
Cortes, estudiando la aplicación de 
la Ley de Restricciones y el Presu-
puesto. 
Se designó una ponencia que pro-
pondrá las reducciones y un nuevo 
régimen para el abono de dieta» a 
lo» diputado» en relación con su 
asistencia a las reuniones de las Co-
misiones y a la» votaciones de la 
Cámara. 
Anunció la reunión de lo» jefe» de 
minoría para tratar de la discusión 
del dictamen de la Comisión nom-
brada para investigar en el asunto 
de las Importaciones de trigo» de-
cretada» por Marcelino Domingo. 
Terminó diciendo que hasta la 
nróxlma semana no ae discutirá e» 
te aaunto. 
REUNION DEL CONSE-
; JO DE LA CEDA ; 
Madrid.—Loa periodista» pregun-
taron e»ta noche al seflor Gil Re-
bles, al salir éste del Congreso, 
cuándo se celebrará la concentra-
ción cedista en Madrid. 
El aeñor Gil Roble» contestó que 
e» aun Imposible señalar una fecha 
exacta para la celebración de dicho 
acto. 
En el domicilio de la Ceda se re-
unió el Consejo del partido bajo la 
pre»ldencia de Gil Roble» y a»l»tlen 
do los mlni»tro» y ex ministro» ce-
diataa. 
El aeñor Cairaacal dijo que ae ha-
bían tratado varioa aauntoa pendien 
tea y que la reunión continuará ma-
ñana y al finalizar ae facilitará una 
nota explicativa de loa acuerdoa que 
ae adopten. 
REUNION APLAZADA 
Madrid.—La reunión de la Comi-
alón de Prealdencia para tratar del 
proyecto de reforma de la Ley Elec-
toral ha aido aplazada. 
ANTE EL CONGRESO NA-
Prcsos gubernativos 
puestos en libertad en 
Barcelona 
La medida ha causa-
do alarma en la api-
i pública 
Los italianos han enviado se-




da a loa preso» gubernativo» y la re-
apertura de los Centros de la Es-
querra. hon causado gran alarma en 
a opinión. 
Se aproximan a 500 los Indivi-
duas que se hallaban presos y aho-
ra han sido puestos en libertad. 
1 odos ellos son element)» peli-
gro»o» y más de la mitad son suje-
tos considerados como delincuen-
te« habituales. 
El gobernador general tiene to-
mada» todas la» medida» para apis» 
tar cualquier brote »ubver»lvo. 
En Cataluña »e inatalarán do» 
campo» de concentración para va-
go» y maleante», a fin de que aque-
llo» a quiene» se les aplique la Ley 
de Vagos tengan alojamiento sin 
que se le» pueda considerar como 
detenido» gubernativo». 
LLEGADA DE ITALIANOS 
En Addis-Abeba no se reciben noticias 
de Horrar 
SE ENTREVISTA CON 
. CHA P APRIETA ; 
Madrid—El alto comisario de E» 
paña en Marruecos, señor Rico Ave 
lio, dijo que mañana se entrevistará 
nuevamente con e! aeñor Chapaprie 
ta paru tratar de loa problemas 
existe ites en nuestra zona de pro-
tectorado y después regresará a 
Africa. 
LA COMISION DE GUERRA 
Madrid.—Hoy se reunió la Comí 
slón dt Guerra para estudiar y dlc-
Barcelona. -Ha llegado, proceden 
te de Río Janeiro, el trasatlántico 
Italiano Augustus. 
En él regresan a Europa Marconl 
y au aeñora. 
A bordo viajan 200 Italianoa resi-
dentes en Brasil que vienen volunta-
rios a Incorporarse al Ejército ita-
liano de Africa. 
U N INDIVIDUO MUERTO 
POR LA FUERZA PUBLICA 
Linares.—Una pareja de guardiaa 
e Seguridad intentaba detener a un 
aujeto peligroso que eataba reclama-
do por varioa juzgadoa. 
Eate arrolló a loa guardias y lea 
agredió. 
Loa guardiaa dispararon sobre el 
agreaor, matándole. 
REANUDACION DE 
Londrea.—Se ha celebrado Con-
aejo de Ministros. 
Fueron examinados los asuntos 
que se trataron en el Parlamento. 
El Gobierno estudió el discurso 
que el ministro de 'Relaciones Ex-
tranjeras, aeñor Hoare, pronuncia-
rá, tratando de la cuestión de Abl-
alnia, al habrirae el Parlamento. 
SIN NOTICIAS DE HARRAR 
Paría.-Noticlaa de Addla Abeba 
dicen que muchoa periodlataa ex-
tranjeros han marchado a Harrar 
por no aerlea posible adquirir en 
esta "capital noticlaa de dicha du-
dad. 
LAS FUERZAS ITALIANAS 
ENVIADAS A LIBIA ; 
Londres.—Noticlaa de Roma di-
cen que laa tropaa'ltallanaa enviadas 
secretamente a Libia ascienden a 
cuatro dlviaionea.' 
ABISINIA PUEDE RESISTIR 
LA GUERRA DE DOCE A 
QUINCE AÑOS 
CIONAL SOCIALISTA 
Madrid.—La nota política del día 
es el anuncio de un próximo Con-
greao Nacional Socialista, en el que 
al parecer el partido ventilará definí 
tivamente sus propias querellas. 
Se asegura que en dicho congreso 
se intentará suprimir las pugnas y 
las diferencias que existen entre los 
núcleos extremista, centrista y mo-
derado. 
La conciliación de tendencias tan 
dispares no parece ser cosa fácil de 
conseguir. 
UN ROBO 
; UNAS OBRAS ; 
Murcia.—El ministro de Justicia 
ha expresado al presidente de la 
Audiencia au deaeo de que comien-
cen Inmediatamente laa obraa del 
Palacio de Justicia, ya que deaea 
inaugurarlo en breve. 
Con eate motivo ae eatán recibien 
do muchaa felicitacionea, puea di-
chas obraa eatán paralizadas deade 
el año 23. 
INCENDIO 
BuTgoa.—En un pajar del pueblo 
de Quintana se inició un incendio 
que se propagó a dos casas inmedia 
tas, quedando los tres edificios com 
pletamente destruidos. 
Fué necesario derribar otro edifi-
cio para evitar que las llamas ae co-
rrieran. 
Laa pérdidaa aon de cuarenta mil 
peaetaa. 
Lleja.—El aeñor Tecla Hawariat 
ha llegado a eata población para ad-
quirir armamento 
Ha declarado que laa negociacio-
nea italoabíalniaa aon imposibles si 
loa italianoa no ae retiran por com-
pleto del territorio etiope. 
La lucha aerá larga, pero eatán 
aeguroa de la victoria. Ablalnla que 
de resistir de doce a quince año», 
mientra» que Italia desgastará BUS 
fuerzas en esto» territorios hostiles, 
de un clima inaoportable. 
ENTRE LA PAZ Y LA GUERRA 
Madrid.—Cuando ae encontraba 
I en su domicilio de la calle de San 
Bernardo la anciana Teófila Lum-
breras, dos sujetos llamaron a la 
puerta y al abrirles dicha señora se 
echaron i'Obre ella y la amordazaron 
y ataron. 
Después robaron alhajas y otros 
objetos v trcsclenta» pesetas en me-
tálico. 
UN B \NQUETE EN EL MI-
i NISTERIO DE ESTADO t 
Madrid.-En el Ministerio de Es 
tado se celebró esta noche ?el ban-
quete con que el Gabierno obsequó 
al ministro portugués de Relacio-
nes. 
Al acto aaiatló el Gobitrno, me-
nos I )» tres ministros cedistas, el 
g )b amador de M idrid. el subsecre-
tario de la Presidencia, el señor Al-
ba y el alto personal del Ministerio 
El ministro de Estado pronunció 
un discurso elogioso para Portugal 
y el ministro lusitano le contestó en 
términos de gran afecto para Espa-
ña. 
Roma.—El «Lavoro Fascista» dice 
que el pueblo inglés quiere la paz 
pero que el Gobierno está a punto 
de darle la guerra. 
Loa intereaea de la Gran Bretaña 
no radican aolamente en el Medite-
rráneo, alno en todaa partea del 
mundo. 
LOS AISLACIONISTAS 
LA GUERRA SERA 
LARGA Y COSTOSA 
Amara.—La marcha de nuevas 
unidades y abastecimientos al fren-
te, tropieza con dificultades por fal-
ta de vías de comunicación. 
Axum ha sido evacuada comple-
tamente por las tropas ablainlaa, y 
lo» Italianoa podrían entrar en ella, 
pero quieren respetar loa sentimien-
tos religioaoa de la población. 
El principal enemigo de loa Italia-
noa ea la naturaleza; en eataa condi-
ciones la guerra será larga y coato-
sa. 
NAVIOS ITALIANOS EN 
Londrea. — Baldwln ha recibido 
eata mañana a doa grupoa de dipu-
tados conservadores, uno de ellos 
aislacionista, que le expresaron su 
opinión 'sobre política exterior ly 
eapedalmente aobre el conflicto 
etíope. 
IRLANDA Y LAS SANCIONES 
AFRICA ORIENTAL t 
Londrea.—Según el «Daily Tele-
graph», eatán en eatoa momentoa ea 
aguaa del Africa oriental lo» algnlen 
tea navios italianos: dos cruceros, 
un portaaviones, cuatro contratorpe 
deros. cuatro cañoneros, ocho aub-
marinoa, doa barcoa nodrlzaa para 
ttubmarinoa, cuatro navíoa dsternaa. 
un portacablea y un dique flotante 
anclado enMassaua. 
DIEZ MIL SOLDADOS ITA-
; LIANOS ENFERMOS ; 
París —«Excelsior» anuncia que 
unos diez mil enfermos Italianos, 
procedentes del teatro de operacio-
nes y atacados en au mayoría de ma 
larla. han atravesado el canal d« 
Suez. 
NOTICIAS DE EL CAIRO 
El Cairo.-El Conaejn de minis-
tros ha designado un Comité encar-
gado de estudiar y resolver lo ante» 
posible la cuestión de la adqufslddn 
de máscaras para gases. 
El ministro de Obras públicas j 
el director general de Ferrocarriles 
han conferenciado eata mañana par» 
tratar d«l empréstito de un crédlt» 
de 700 000 Hbras esterlinas destinado 
a la constitución de una reserva de 
carbón para dos años. 
El príncipe Ismal Daud. presiden* 
te del Comité egipcio de ayuda a 
Abisinia. ha salido para Djibuti. 
Su marcha ha dado lugar a una 
gran manifestación pro-Ablalnla. 
LAS COMPENSACIONES 
Ginebra.—Probablemente loa tra-
bajos del aubcomité económico ext* 
gfrán aún varios días. 
Loa resultados dependen, por un 
un lado, de loa que obtenga el aub-
comité que eatá examinando el apo, 
yo mutuo de laa compenaadonea. 
LA FORMA DE REGI-
Londrea.—El «Timea» anunda que 
el Eatada libre de Irlanda aerá uno 
de loa prlmeroa que ae verá obliga-
do a aplicar laa a -ndonea a Italia, 
puea cierto número de vaporea ita-
lianoa ae dedican a extraer cobre 
contenido en varioa navíoa hundí-
dos, en las costas meridionales de 
Irlanda. 
Se trata de saber si Irlanda con-
fiscará el cobr s ya retirada y prohi-
birá a loa intallanoa la continuación 
de loa trabajoa. 
INCREDULIDAD 
Londrea.—Loa informea de Paría 
acerca de que Laval había redbldo 
MENEN GRECIA 
Atenas,—Los jefes de los partidos 
repúblicanoa han acordado partid-
par en el plebiadto aobre la forma 
de régimen. 
U N A DIMISION 
Kowíio,—Se anuncia que el señor 
Kurkauskís, gobernador del territo-
rio de Memel, ha dimitido, en vista 
del resultado de las elecdones. 
LO QUE SE PERMITE 
: ENVIAR A ITALIA : 
Ginebra. - La subcomisión de saa-
dones económicas ha deddido qua 
por ahora no es conveniente Impe-
de Mussolini la seguridad de que es-' dlr el envío a Italia de carbón, cobra 
tá dispuesto a examinar condiciones y aceite, porque los Estados Unidos 
de pez sobre una base nueva, no en ; es un paí. que produce eatoa artícn-
cuentra en Londres ninguna fe. 1 los. 
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MilMERO SUELTO H CENTIMlS 
De nuestros ¡óvenes obraros 
gmon 
Los pusbíos y 
i las guerras 
lllsión M i i ü 
Uno de los grandes males que han 
padecido nuestras organizaciones 
católicas en España ha sido la falta 
de unión, de enlace de unas con 
otra». Nuestro fiero Individualismo 
llega hasta las mismas obras. (Nues-
tra obrat; se oye muchas veres, y no 
se lanea una mirada nlrededor para 
ver las obras de los demás. 
Un ejemplo: La cantidad de niño» 
de obreros que salen de nuestras es-
cuelas católicas es ennrme. En Ma-
drid no bafan de 35,000 y 40 000 los 
que se educan en escuelas católicos. 
Pero después sale ese niño do la es-
cuela católica, quizá se pasa uno o 
dos aflos sin trábalo, quizá en r̂a de 
meritorio, aprendiz, botones. Duran 
te este tiempo, ¿qué pasa con el |o-
vencito? ¿Quién le atiende? ¿Las J-i-
ventudes Católicas? La proporción 
de los que entran en ellas es míni-
ma. La mayor parte de ellos van a 
parar a la Casa del Pueblo. La pre-
sidenta de una benemérifia Asocia-
dón de señoras de Madrid, que sos-
tiene muchas escuelas, ros decía ha-
ce pocos días, hondamente preocu-
pada por este problema: «Esta Aso-
ciación se fundó en los tiempos de 
la primera República. Desde enton-
ces han pasado por nuestras escue-
las más de 250.000 niños. Más del 
noventa por ciento han ido a parar 
s la Casa del Pueblo, entre ellos Lvr 
go Caballero. 
Uno de los mayores pecados de 
negligencia que hemos cometido los 
católicos españoles y que ahora llo-
ramos sus nefastas consecuencias es 
el pecado de abandono con la juven-
tud. El setenta por ciento de los es-
tudiantes universitarios habían pa-
sado por las aulas de los religiosos, 
j sin embargo los estudiantes fueron 
manejados por los socialist. s y las 
Izquierdas como preciosa ayuda pa 
ra desencadenar la revolución que 
en España padecemos desde hace 
cuatro aflos. Casi todos los niños es 
pañoles habían pasado por la escue-
la en que: se les enseñaba la Reli-
gión, uná-gran proporción se había 
formado en escuelas de religiosos, y 
sin embargo la gran masa dé los 
obreros es revolucionaria, anticleri-
cal, ha abandonado las prácticas re-
ligiosas. ¿Consecuencia que se saca? 
Clarísima. Hemos tenido al niño 
hemos abandonado al joven, hemos 
sembrado en el alma tierna de la ni-
ñez y no nos hemos preocupado del 
crecimiento y de la siega. Hay, pues, 
que tender la mano al niño que sale 
de nuestras escuelas, si no gran par-
te del trabajo de nuestra enseñanza 
será Infructuosa. 
Según el reglamento de las Juven-
tudes de Acción Católica se pueden 
formar S'.-ccIones especiales para los 
l'óvenej obreros, juventudes que pue 
den estar enlazadns por un secreta-
riado especial. Pero en este respecto 
no se ha hecho casi nada y la masa 
I de los obreros no se siente atendida. 
Hay, pues, que fomentar de una ma-
nera especial estas secciones obre-
ras. O'ra de las obras que se podría 
desarrollar en España con gran fru-
to creo que sería la de las Juventu-
des sindicales. Si queremos tener 
Sindicatos fuertes hay ove formar 
fóvfnes llenos de entusiasmo ñor la 
«Indicación cristiana oue vivifiquen 
nuestros Sind cetos. Los antiguos, 
muchos de ellos beneméritos por 
No como sanción apocalíptic, 
enorme caja de Pandora cargada dr 
males, sin "> como golosa perspecti-
va de conquista y de botín, acogen 
l^s pueblos, subrepticiamente alec-
cionados por sus gobernantes, el 
oresentf» rico en calamidades de una 
guerra. Unidos en íntima compene-
tración de Ideales, limpios de eg mis-
mos, derrochan valores patriòtic o*», 
de que tan parers suelen mostr - rse 
en la normalidad de su industrioso 
vivir. Gobernantes, generales, artis-
tas, hombres de negorios, se con-
funden ^n un solo nens amiento: la 
guerra. Vibrantes discursos capta-
dores de la voluntad del pueblo ha-
cia bélicos designios. Encendidas 
arengas empujando moralmente a 
los remisos; alistamientos volunta 
las líe! I D V Í 
[f 
sus trabajos, no tienen ^ « s ve- e ̂  ¿ ^ ^ ^ de cumbreS( 
ees nuflclente espíritu profealona 
los que nos vienen del campo con-
trario no tienen ideas tiara»; la espp 
anza está en formar al lado de los 
Sindicatos cristianos. Juventudes sin 
dicales fuertes y bien orientadas. 
Y aun nos queda pj-ra este traba j ̂  
un poco de tiemoo, precioso si lo 
vistosos desfilas... Múilca, que cual 
vinillo alegra los cerebros connota» 
de tonadas populares y de himnos 
inspirados a veces en la emotividad 
del momento. Gritos de vivas y 
mueras, de reivindicacionss de lo 
que es propio patrimonio y es cons-
tante espina clavada en el alma po-
aprovechamos. Entre las juventudes 
socialistas y comunistas del extran- pu,ar' Entusiasmo hecho epidemia 
ero y de España h*y una diferencia ̂ " « contagia a todos: a los que ŝ  
que ne nuedo apreciar a primera vis- i prendidos sentidos y afec-
ta al recorrer 8-.bre todo Francia y 0̂8 al hilo del telégrafo o a la hon-
Bélgica. Nuestros socialistas y co- sonora, y a los que parten, como 
- i - - i „ - . ^ _ festivo torneo con seguridades de munistas son mucho más revolucio- vlctoria, marciales en su desb Mrdan-
narios.más de acción, quieren lie- t .uvelltud flamante el uniforme, 
repleta la mente de visiones de trlun 
fo. de honores y de grados. 
var a las inmediatas las con?ecuen-
cias pràcticis de la doctrina. 
En el extranjero, aunque menos 
revolucionarios, tienen en el fondo augurlo de la C0Jccha ruldo y ^ 
menos cristianismo. En Francia, en hQranda que desdibuja la 
Bélgica, los s^ialistas llevan por lo lejan(a y desenfoca y extravía lfi8 
menos cuarenta años de formación mente8 
atea, antlcri tiana. Su vida se ha. x?̂  ~ ^ H A . A „ - / ^ „ *I^I- Í .„ 
, , . , . i tin reaílaaa así de optimista y es 
desenvuelto en un ambiente propio. * „„ „. . . , 
_ , , f. . >. peranzaao tiene que ser el preludio 
La educación, la cooperativa, el café Aa ,„ . „„„ - . ...„ 
, . , . , . ^ ' . . . de la guerra para que la guerra sea 
ha sido casi exclusivamente aocialis- p08lbie. Porque si en lugar de des-
ta. El problema espiritual les preocu ,uinbTarí de aturd,r al pU2blo con 
pa mucho menos La mayor pp.rte brillantes y vistosos desfiles, que ha 
de ellos morirá sin sacramentos y lagan varl,dades y encienden ambl-dej irá ordenado su entierro civil. El %a ^nm4.r„.a„ i« , Q „ I I J „ J A ' •- -. •„ . ~ * , clones, le mostrasen la realidad de 
caso tan frecuente en España del guerra> azote deva8tador de cam 
hombre de Izquierdas, de socialista pos y ciudades, guadaña que sieg. 
que muere como buen cristiano, es vláa9 mutlla cue , nutre ^ con, 
muchísimo más raro. j L u ^ , . 
* voy de heridos con su cortejo de 
Y es que nuestras muchedumbres aye8 y lamentos, obituario de ne-
tienen un fondo cristiano. Cierto gra8 ll8ta8 qUe deja en viuda a la jo-
que es como el fuego ahogado por ven esposa, todavía lozano el ;azar 
la ceniza, pero que eportándolo y dei himeneo, y al padre sin hijos 
reanimándolo llegará a dar llama. al hl|0 8lfl apoyo nl cariC|a8 pattlm 
Pero si no nos preocupamos, si na8# Sl al pUeblo. en vez de epcen-
no aprovechamos la coyuntura de dlda8 arengas prometedoras de am-
cierto tiempo de paz que quizá nos pHaclón de dominios, de imperios, 
quiera dar Dios Nuestro Señor, pa- de botlní 8e le8 slTvleI& profusa y 
ra organizamos, para procurar atraer p0r todo8 lo8 medl03 de dtfu8|óa la 
a la masa, a que formé Sindicatos j ilteiatura de la postguerra. Si al 
cristianos y sobre todo a los que han pUebio se le dijese que aun la victo-
de ser los hombres del mañana, a rla 8e compra al precio subido de 
los jóvenes, estamos perdidos, y muchas vidas, muchas lágrimas 
Dios quiera que no sea una pérdida |mucho8 dolore8. ¿cómo por mucho 
Irremediable. 
Pérdida de una rueda 
DE AUTOMOVIL 126 por 84 MARCA OPEL 
en la carretera Zt ïY.gcza-TVru^l-V tienda Q ilen la haya encontra-
do puede entregarla en STA. EULALIA a PMro v M í i n u e l Hernán 
dez, en MONREAL a Miguel MJOZÓU y en VALENCIA a Publici-
tas S. A.. Calle Barcas, n.0 2. 
que le empuj ra la voluntad de sus 
gobernantes, aún con todos los iriuc 
fos en la mano, iba a lanzarse vo-
luntariamente en la macabra avert i -
ra de una guerra? 
Blanca Calvo 
Lea usted 
C C l O N 
JOSE MASIA CONTE 
Tstfto ée tbífis, t i . - c i a r a s . 
Delegado provinciai de las entidades de seguros, 
«esatabsio» (HTCEBDieS) 
Satas Bapalola do States Aáfo-peenaslos. (PEDRISCO 
•1« aadnlma de Acaldantes» (ACCIDBMTBS DEL TRABA-
lOIT RBSPONSABÏIÍDAD CIVIL) 
6o necMttsja agentes an toda la provincia 
9».i^das —üsi—— 
Siendo el fascismo una idea esen-
rlalmente expansiva, PS natural que 
nspire a la conquista del hombre in-
tegral, es decir, apoderarse del ciu-
dadano apenas sale del regazo do-
méstico, para convertirle al servicio 
del «f'J8CÍo> desde que nace a la vi-
da pública hasta que desaparece de 
ella. 
A esta finalidad viene encamina-
da la triple clasificación de loa ciu-
dadanos fascistas en: Balillas (antes 
de ser balillas, los muchachitos se 
llaman «h'jos de la loba»),>vangucr-
disti y camises negra?. 
En esta triple categoría caben to-
dos los pertenecientes al fascismo 
desde los ocho a los catorce año? 
desde los catorce a los dieciocho, 3 
desde esta edad en adelante. Estis 
son las tres juventudes de un régi-
men. 
El fascismo, haciendo suya la sen-
'encia paulina que afirma ser milicia 
la vida del hombre, hace del ciuda-
dano un soldado vitalicio, dedicado 
si no precisamente nl cultivo de las 
'irmas, por lo menos al incremento 
de los intereses del «fasclo» en sus 
múltiples manifestaciones naciona-
les. 
Eïe espfritu cuas! militar tiene, en 
tre otras, la doble ventaja de la ex-
pansión de las dos siguientes cuali-
dades entre todoi los ciudadanos de 
un país: Autoridad-disciplina y pun-
donor. 
El fascista, coa su austero unifor-
me compuesto de camisa y corbata 
negras, corresj 2 y gorro militar, cal-
zón y polaina de paño del mismo 
color negro o pantalón Inmaculada-
mente blanco, es un milite que va 
pregonando por doquiera el honor 
de un régimen y la disciplina de un 
ejército 
En Milán fué donde presencié un 
simpático desfile de Balillas, que me 
impresionó profundamente. 
Seiían como las once de la noche, 
cuando en el Víale Abruzz un gru-
po de amigos y yo nos vimos sor-
prendidos por el sordo rataplán de 
unos parches militares. 
Sospechamos al principio que de-
bía tratarse de algún regimiento que 
se trasladaba a la estación, camino 
del Airica Oriental; pero bien pron-
to pudimos rectificar nuestro falso 
prejuicio al divisar la vanguardia de 
una iropa de Balillas. 
Unos bravos gastadores de trece 
a catorce aflos rompían la marcha 
Seguía luego la restante tropa com-
puesta de cuatro compañías de mu-
chachos, erguidos, de aire marcM. 
el fusil sobre el hombro y con ínsu-
las de Esciplones. 
La muchachada, al mando de cfl-
ciales «camisas negras;», interrum-
pía de vez en vez el redoble del tam-
bor con la enérgica entonación del 
himno fascista, cuyos versos Inicia-
les dicen: 
«Olonivezza, gionivezza. 
Primavera de bellezza...» 
Era realmente impresionante 
aquel desfile muchachil. No obstan-
te, uno de mis compañeros—redac-
tor de cierto periódico extremista 
barcelonés—no pudo pasar en silen-
cio este agrio comentario: 
- |No hay derecho! 
A lo que respondí secamente: 
-Tienes razónlhasta cl colmo. No 
hay derech Jj'no hay derecho a sacar 
a estos muchachos del idilio de su 
infancia para dedicarlos a la enor-
midad de los juegos bélicos; lo mis-
mo cuando esos simpáticos chicos 
desfilan con el fusil al hombre sobre 
su camisa negra, que cuando mar-
chan calle ad.-lante, al regresar per 
ejemplo, de la Dehesa de le Villa, 
con los puños levantados y prietos, 
gritando sus himnos alentadores dé 
la lucha de clases... 
Rodrigo de Arriaga 
La nota parlamentaría de relieve 
en la pesada semana que terminó 
el día del Pilar, no ha estado en el 
salón de sesiones, 'sino fuera de él, 
con motivo del banquete orgariz^do 
por los partidos que forman el 11a-
mnd" bloque gubernamental en ho-
nor de don Alejandro Lerroux. Ha 
sido un acto de verdadera transcen-
dencia política, pues tanto el disoir-
so de Gil Robles como el del actual 
ministro^de Estado y expresidente 
del Consejo, representan una coin-
cidencia v una solidaridad impor-
tantes y significativas. 
Estuvo muy oportuno y afortuna-
do el jefe de la C. E. D. A. al salir 
al paso de las murmuraciones de 
pasillo y del cotilleo oolítico, y dan-
do al acto una significación afirma-
tiva, positiva. Harta labor negativa 
se ha hecho para que sea'hora de 
rectificar ese rumbo de agitación 
revolucionaria y de estériles convul-
siones epilépticas. Se trata de dar 
eficacia a las actuales Cortes y de 
cumplir seriamente con el compro-
miso principal que la mayoría de 
los diputados contrajo ante loa elec-
tores y que culmina en la reforma 
constitucional. 
Y no menos expresivo estuvo don 
Alejandro Lerroux, fijando su ponf-
ión política de centro parlamenta-
rlo y anunciando para el futuro una 
separación cordial de sus actuales 
aliados, los cuales habrán de cons-
tituir la verdadera derecha republi-
cana. Pero como una república no 
puede vivir, parlamentariamente, sin 
una izquierda gubernamental, volvió 
a echar de menos la organización 
de este Instrumento de gobierno, 
uya actuación no parece próxlrra 
mientras no se deslinden los campos 
ntre los revolucionarios del 6 de 
Octubre y los que aspiran a mover-
te pacíticamente dentro de una lega-
lidad constitucional.ICuando el se-
ñor Lerroux habló concreta y expre-
sivamente por el Jefe del Estad 
acentúase, de un modo Indiscutible, 
la significaciónldel acto político rea 
lizado por el bloquel ministerial, y 
oara que no pueda caber duda de 
que así se ha entendido por^todos 
'os llamados a comprenderlo y a in-
terpretarlo con plena conciencia de 
nu responsabilidad, en el último 
Consejo de ministros celebrado en 
el Palacio Nacional el Presidente de 
'a República ha ratificado su con-
fianza al Gobierno y, en prenda de 
ello, ha suspendido toda comunica-
ción solemne y pública con sus mi-
ilstros hasta el día 31 del corriente. 
Estamos, pues, en pIena"norma!l 
dad parlamertaria, y yo sfgo crcyen. 
do que, con ¡todos sus defectos 
hnv mejor órgano 'aue el parlstne^. 
to para defender todos loa lntpre8eJ 
v para garantizar todas laa HbeTtpS, 
deü, veo con verdadera complpCen' 
rfa que se acpta lea'mente la Coni 
Hturión y se respeta y se cuniple 
mientras no se reforme. Unon p0r. 
que sinceramente lo creemos y otroi 
porque aceptan"la doctina perfpn .̂ 
mente escolástica y ortodoxnmepje 
católica, contenidas en las Encícll-
cas de León XHI "sobre el «mal mç> 
ñor», la cual ha sido completada 
con la fórmula feliz de Gil Robles 
nohrp el «bien poslbW, lo cierto en 
que todas las derechas se mueven 
dentro de la legalidad, y como la le. 
galidad vigente es la Constitución 
de 9 ê Diciembre de 1931 que h«ice 
de Esnafta la República más parla, 
mentarla de' Europa, frente a 1a8 
Cortes no hay máa que dos poslcjo. 
nes: o respetarles o disolverles, Esto 
último pedía ya el señor Botí\\a 
Asensi antes de ratificarse la según, 
da vue'ta del escrutinio general. De 
disolución hablan los partidos de 
izquierda republicana, pe aandosln 
duda, en que por poco que ganasen 
algún'provecho sacarían delcambb. 
Pero el decreto de disolución en 
estas circunstancias equivaldria a 
convocar unas Cortes que nadie ya 
nodria disolver, agotadas las dos 
veces que, con arreglo a la Consti-
tución, puede usar el Presidente de 
la República de su grave prerroga-
tiva. 
En cambio sl estas Cortes se di-
suelven «por si mlsmar», con arre-
glo al artículo 125 deMa Constitución 
no se gasta la prerrogativa presiden-
cial y se habré cauce a una neceii-
dad que todc el mundo reconoce. 
Nada más significativo que les de-
claraciones de Guerra del Río. que 
representa la extrema izquierda del 
partido radlcpl y que se mueitra 
nropicio a que se reforme el artículo 
125. Ello, por de pronto; evitaria el 
conflicto y la dificultad que el señor 
Gil Robles anunciaba al ofrecer el 
homenaje al señor Lerroux. Y como 
por lo visto, las Izquierdas desean 
ponerse en contacto con el cuerpo 
electoral ¿que, más da quç las elec-
ciones generales vengan por un pro-
cedimiento o por otro? Lo que hace 
falta ê  presentarse ante la opinión 
pública con un programa claro y de-
finido y que todos respetetnoi 1« 
soberanía nacional. 
Antonio Royo VlUanoTi 
Editorial ACCION.-Teru 
Aviso importante 
Ha llegado a está rr.pltal el que pnga mái que nadie por toda ele 
se de ORO y PLATA, platino y brillantes, así como n enedas na 
clónales y extrai j ra», de oro. 
DE UNA ONZA DE LUIS I PAGAMOS 1 000 PESETAS 
Relejes, dentarlur s de oro, etc. 
DIAS DE COMPRA: 15,16 y 17 DE ESTE MES. 
Para más detalles diiigirse a la Posada del Pilar 
Fernández Hermanos 
LA FUNERARIA 
Hijo de Federico Andrés 
San Andrés. 17-19 = Teléfono. 78 » 
Gran surtido para los SANTOS en 
Faroles, Búcaros, Crucifijos. Coro-
— nas. Pensamientos y Flores. — 
Se reciben encargos de Coronas y Flores 
naturales 
